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ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью изучения дисциплины «Сырье и материалы для производства 
полимерных композитов» является формирование и закрепление у студен-
тов инженерных знаний по следующим темам: 
- технологические и эксплуатационные свойства полимерных и оли-
гомерных связующих, используемых в процессе изготовления из них ком-
позиционных материалов и изделий; 
- химические и физико-химические свойства вспомогательных мате-
риалов и переработке полимерных материалов. 
 
ЗАДАЧИ  ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: 
- ознакомить студентов с основными классами термопластов и реак-
топластов, используемых  в технологии переработки их в изделия; 
- научить критически анализировать технологические и эксплуатаци-
онные свойства полимерных материалов с учетом областей их примене-
ния; 
- ознакомить студентов с путями улучшения технологических и экс-
плуатационных свойств полимеров и полимерных композитов с помощью 
вспомогательных веществ (модификаторов). 
 
ДИСЦИПЛИНЫ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ИЗУЧЕНИЕ  ДАННОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для глубокого усвоения содержания данной дисциплины необходи-
мы прочные знания по всем разделам общехимических дисциплин общей и 
неорганической химии, аналитической химии, физико-химических мето-
дов анализа, физической химии поверхностных явлений и дисперсных сис-
тем, органической химии и физики полимеров, технологии получения по-
лимерных материалов. 
 
ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧЕНИЕ  КОТОРЫХ  ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ  
ДАННОЙ  ДИСЦИПЛИНОЙ 
 
Дисциплина «Сырье и материалы для производства полимерных 
композитов» является одной из базовых дисциплин для дальнейшего ос-
воения специальных дисциплин учебного плана подготовки инженеров по 
специальности 240502: «Конструирование оснастки и изделий из пласт-
масс и композиционных материалов», «Основы технологии переработки 
полимеров», «Технология получения полимерных материалов». 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Содержание лекций 
 
Литература 
1. Цели и задачи курса, взаимосвязь с другими специальны-
ми дисциплинами. Классификация сырья и материалов для 
производства  полимерных материалов. Классификация по-
лимеров и олигомеров, используемых в производстве поли-
мерных и композиционных материалов. Классификация 
вспомогательных веществ, применяемых в производстве 
полимерных и композиционных материалов 
1-3, 
5-8, 
15, 16, 32 
2. Краткая характеристика физико-химических свойств 
крупнотоннажных термопластов (полиэтилен, полипропи-
лен, полистирол, полиформальдегид и др.). Промышленные 
марки и входной контроль качества термопластов 
1-3, 
8, 10, 12, 
15, 16 
3. Краткая характеристика олигомерных каучуков, содер-
жащих полярные функциональные группы. Изопреновые 
каучуки, бутадиеновые каучуки, бутадиен-стирольные кау-
чуки, бутадиен-нитрильные каучуки, кремнийорганические 
каучуки, уретановые каучуки. Хлорсульфированный поли-
этилен. Термоэластопласты 
1, 2, 
8, 9, 
21-24 
4. Краткая характеристика физико-химических свойств свя-
зующих, используемых в производстве реактопластов. 
Аминоальдегидные, фенолоформальдегидные и эпоксидные 
связующие. Промышленные марки и входной контроль ка-
чества связующих 
1-3, 
5, 8, 
11, 13, 
17-20 
5. Вспомогательные вещества, изменяющие механические 
свойства полимерных композиций. Факторы, определяющие 
механические свойства пластмасс, критерии оценки свойств 
пластмасс. Пластификаторы, классификация пластификато-
ров, строение и области применения. Армирующие вещест-
ва и наполнители. Классификация, краткая физико-хими-
ческая характеристика свойств наполнителя 
2, 6-8, 
10, 25, 
26, 27, 36 
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Содержание лекций 
 
Литература 
6. Вспомогательные вещества, повышающие стойкость по-
лимерных композиций к старению. Классификация. Фото-
стабилизаторы, антиоксиданты, стабилизаторы, предотвра-
щающие биодеструкцию полимеров. Строение, свойства, 
области применения 
2, 
6-8 
7. Вспомогательные вещества, модифицирующие поверхно-
стные свойства пластмасс. Классификация. Эффективность 
оценки модификаторов поверхности. Вещества, увеличи-
вающие шероховатость поверхности, промоторы адгезии, 
антистатики 
2, 6, 
8, 14, 35 
8. Вспомогательные вещества, модифицирующие оптиче-
ские свойства полимеров и композиций на их основе. Клас-
сификация. Оптические осветлители и структурообразова-
тели, красители и пигменты 
2, 6, 
8, 31 
9. Вспомогательные вещества, улучшающие условия пере-
работки полимеров. Смазки, тиксотропные агенты  
2, 
6-8, 34 
10. Вспенивающие реагенты в производстве пенопластов. 
Краткая характеристика, области применения 
2, 6-8, 
28-30 
11. Вспомогательные вещества, понижающие горючесть по-
лимеров и полимерных композиций 
2, 6, 
8, 33 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
В процессе проработки материала по настоящему курсу студент 
должен самостоятельно выполнить контрольную работу, используя реко-
мендуемую литературу. 
Ответы должны быть обстоятельными и раскрывать сущность по-
ставленных вопросов. При необходимости ответы следует иллюстрировать 
схемами химизма реакции, рисунками и таблицами. 
В конце контрольной работы должен быть приведен список исполь-
зованной литературы. Все замечания, сделанные преподавателем при про-
верке контрольной работы, должны быть учтены и исправлены. К экзамену 
допускаются студенты, выполнившие лабораторные работы и имеющие 
зачтенную контрольную работу. 
Вариант контрольных работ и номера вопросов указаны в таблице. 
Номер варианта выбирается студентом согласно последней цифре зачетной 
книжки. Например, при номере зачетной книжки 09453 выполняется вари-
ант 3, при номере 12580 – вариант 10, при номере 45867 – вариант 7. Рабо-
та, выполненная не по своему варианту, не зачитывается. 
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Таблица 
Номера вопросов к контрольной работе 
 
№ варианта Номера вопросов 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 
1 10 7 3 
2 1 5 1 
3 2 4 2 
4 3 1 6 
5 8 2 4 
6 4 3 5 
7 5 6 7 
8 6 1 2 
9 7 5 5 
10 9 5 8 
 
Вопросы к контрольной работе 
 
Тема 1. Основные типы термопластичных полимеров, применяемых 
для получения композиционных материалов  
 
Дать сравнительную характеристику физико-механических, эксплуа-
тационных свойств, марочного ассортимента и перечислить основные об-
ласти применения следующих термопластичных  полимеров (привести 
формулы): 
1. Полиэтилен низкой, средней и высокой плотности, полипропилен, 
сополимеры этилена и пропилена. 
2. Полистирол, сополимеры стирола с акрилонитрилом, метилметак-
рилатом, α-метилстиролом и др., ударопрочный полистирол, АБС пластик; 
3. Полиметилметакрилат и его сополимеры, полиакрилонитрил. 
4. Поливинилхлорид как сырье для получения винипластов, пластика-
тов и пластизолей. 
5. Политетрафторэтилен, политрифторхлорэтилен, поливинилиден-
фторид. 
6. Полиформальдегид, полифениленоксид, пентапласт. 
7. Поликарбонаты, полиэтилентерефталат, полибутилентерефталат. 
8. Полиамиды (ПА-6, ПА-66, ПА-610, ПА-12), полиимиды. 
9. Синтетические каучуки – модификаторы композиционных поли-
мерных материалов (изопреновые каучуки, бутадиеновые каучуки, бутади-
ен-стирольные каучуки, бутадиен-нитрильные каучуки, кремнийорганиче-
ские каучуки, уретановые каучуки). 
10. Термоэластопласты (термопластичные эластомеры). 
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Тема 2. Основные типы термореактивных полимеров, применяемых 
для получения композиционных материалов 
Дать сравнительную характеристику физико-механических, эксплуа-
тационных свойств, марочного ассортимента и перечислить основные об-
ласти применения следующих термореактивных полимеров (привести 
формулы): 
1. Фенолоформальдегидные олигомеры резольного и новолачного ти-
па; модифицированные фенолоформальдегидные олигомеры. 
2. Аминоформальдегидные олигомеры: карбамидоформальдегидные, 
меламиноформальдегидные анилиноформальдегидные олигомеры; моди-
фицированные аминоформальдегидные олигомеры. 
3. Ненасыщенные полиэфиры: полималеинаты, полифумараты, поли-
эфиракрилаты и форполимеры аллиловых эфиров многоосновных кислот. 
4. Полиуретановые полимеры. 
5. Эпоксидные связующие ароматической и алифатической природы. 
6. Кремнийорганические связующие. 
7. Алкидные смолы: глифталевые, пентафталевые и этрифталевые 
смолы. 
 
Тема 3. Вспомогательные вещества, применяемые для получения 
композиционных материалов на основе термопластичных и термореактив-
ных полимеров 
1. Классификация вспомогательных веществ, применяемых в произ-
водстве полимерных композитов. Требования, предъявляемые к вспомога-
тельным веществам. 
2. Наполнители, основные виды наполнителей, их классификация. 
Охарактеризовать основные свойства дисперсных, волокнистых, листовых 
и объемных наполнителей. 
3. Вспенивающие вещества и газообразователи. Химические, физиче-
ские газообразователи (характеристика свойств и строение). 
4. Модификаторы оптических свойств полимеров и композиций на их 
основе: оптические осветители, структурообразователи, красители и пиг-
менты (классификация, характеристика свойств и строение). 
5. Модификаторы поверхностных свойств полимеров: вещества, уве-
личивающие шероховатость поверхности, промоторы, антистатики (клас-
сификация, характеристика свойств и строение). 
6. Вещества, улучшающие условия переработки полимеров: смазки, 
тиксотропные агенты и др. (классификация, характеристика свойств и 
строение). 
7. Вещества, повышающие стойкость композиций при переработке и 
эксплуатации: фотостабилизаторы, антиоксиданты, биоциды и др. (клас-
сификация, характеристика свойств и строение). 
8. Вещества, понижающие горючесть полимеров и полимерных ком-
позиций (классификация, характеристика свойств и строение). 
